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Editorial 
Luciano André Deitos Koslowski 
A oitava edição da REAVI contempla os seguintes estratos com a respectiva qualificação pela 
CAPES: 
 ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TURISMO – B4 
 CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – C 
 ENGENHARIAS III – C  
A sétima edição da REAVI contou com 12 (doze) revisores, das seguintes instituições: 
 Universidade Regional de Blumenau – FURB, SC 
 Universidade do Oeste de Santa Catarina – UNOESC, SC 
 Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, SC 
 Universidade do Sul de Santa Catarina - UNISUL, SC 
 Universidade Federal do Mato Grosso do Sul- UFMS, MS 
 Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, SC 
 Universidade Federal de Uberlândia - UFU, MG 
 
 
Foram aprovados 6 (seis) artigos da área de Administração, Ciências Contábeis, e Engenharia 
Sanitária. Neste contexto, percebe-se uma abrangência de temas com relevância e impacto 
científico.  
A Revista Reavi deseja a todos uma ótima leitura, e sintam-se a vontade para contribuir com 
novos artigos para este periódico. Na próxima edição a ser lançada em 5 (cinco) de julho de 
2016, detalhes da nova formatação da Revista Reavi que será produzida.  
Boa leitura a todos. 
 
